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It has been traditionally understood that the Amish people are a very gentle group of people with 
plainness and simplicity, who live without electricity, automobiles and other modern conveniences.  
Last year in 2006, a tragedy occurred on October 2nd at an Amish school in Lancaster Country, 
Pennsylvania.  Ten Amish girls aged 7-13 were shot by Charles Roberts IV.  There is no doubt that this 
is a horrific incident.  However, the revealing facts greatly surprised people around the world. First, the 
victim’s family expressed forgiveness toward the killer’s family on the same day.  Second is that one of 
the slain girls had asked to be shot first, hoping the younger girls would be saved. 
The Amish people trace their origin back to the Protestant Reformation, where there was an 
emphasis on returning to the purity of the New Testament church.  
This Anabaptist group was severely persecuted throughout Europe and thousands were put to death 
as heretics by both Catholics and Protestants.  Many fled to the mountains of Switzerland and southern 
Germany to avoid this persecution.  Here began the Amish tradition of farming and holding their worship 
services in homes rather than churches. Their unique culture and distancing themselves from the worldly 
influences can be explained by both by the teaching of the Bible“Do not conform yourselves to the 
standards of this world….” (Romans 12:2) and by the history of Anabaptists. 
Jacob Amman felt the unrepentant individual should be completely shunned by all church members.  
This belief led to Amman’s split with the Anabaptists in 1693.  His followers were later called Amish.  
The Anabaptists, the root of the Amish, are known as people of non-resistance and pacifism. The 
sheriff pursuing Dirk Willems, a Dutch Anabaptist fell in the icy river.  Even though Willems could 
escape from the sheriff, he helped the sheriff to safety.  Willems was arrested, and finally burned at the 
stake in 1569.  
On September 19, 1757, the Indians attacked the Jacob Hochstetler homestead and set the house 
afire.  Hochstetler threw away his guns (his non-resistance act) and except the wounded Hochstetler and 
two sons, all the rest of his family members lost their lives.  This is a well known history as Hochstetler 
massacre among them 
The young girl’s offer of giving her life first in the school shooting is so similar to the cases of Dirk 
Willems and Jacob Hochstetler in essence. Like Jesus Christ the Amish are always ready to give their lives 
even for their enemies. The act of forgiving can be interpreted as the Amish live“Never take revenge…but 
Instead let God’s anger do it.”(Romans 12:19) This life giving sacrifice and forgiveness is the core of the 
Amish way of life. 
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 Everybody is free to visit the Amish village and see the unique Amish way of life as the target of 
tourism. However, if one fails to look at this core, they are not seeing the true identity of the Amish way of 






































































































































































州とカナダのオンタリオ州に約 20 万人位いる。（14） 






























ら 15 分間は休み時間。10 時 15 分から授業再開。11
時 30 から 12 時 30 分までは昼休みで、お昼御飯と
遊びを楽しむ時間。午後は地理、歴史、保健、英語
の授業等があり、午後 3 時半に終了。（18） 























































































































































































幼気な命を捧げた 5 名の女の子たち、Naomi Rose 
Ebersole（7 歳）、Anna Mae Stoltzfus（12 歳）、Marian 
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